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RESUMEN 
En esta investigación se planteó el estudio de la Relación entre Dependencia 
emocional y Violencia en las relaciones de pareja en estudiantes de la Escuela de 
Derecho de la Universidad Señor de Sipán, utilizando para este fin el Cuestionario 
de Dependencia Emocional de Mariantonia Lemos (2004) y la Escala de Tácticas 
para Conflicto de Arístides Vara (2002)  en una población de 150 estudiantes de la 
Escuela de Derecho de la Universidad Señor de Sipán; así mismo se realizó la 
validez, confiabilidad y baremación de ambos instrumentos. Se determinó que 
existe una relación directa débil (0.369**) entre la variable  Dependencia emocional 
y la Violencia en las relaciones de pareja en estudiantes de la Escuela de Derecho 
de la Universidad Señor de Sipán, afirmando que la  dependencia emocional está 
asociada a la violencia en las relaciones de pareja. Así mismo, se encontró que la 
mayor parte de los estudiantes se ubican en un nivel medio de Dependencia 
Emocional (46%) y de Violencia (43%) en sus relaciones de pareja. 
 
 
 
